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马克思 《 资本论 》 的出发点是物质的商品
正确了解马克思把生产商品价值的劳动看作只限于物质生产的劳动的一 个 重 要 方
面
,










































































。 一 ” ⑦既然马克
思 《 资本论 》 的出发点是物质的商品
,





















是 认 为 作 为

















































































































































因为正如前面已提及的 《 资本论 》 开篇考察的商品只是物质的商品
。
因



























































































































































是 根 本 不 存 在
的
。 ”


















































































































































































































































































































从而也不存在物质的商品生产过程 的 劳 动 过
程
。
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